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A i i o de 1873. j V M m o r - o 4 4 . VIERNES 10 l¡E O C T ü B R 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe á esto periódico en 1¡» imprcnl» de Jus¿ GnNzmz UEUONDO,—eulle ilc L;i IMaleria, 7,— ti oí) r«ale.< semestre y :iO el irimustre pábulos 
¡müeipudus. Lus ununeíos se inser íarún ú medio i'eal líueu puní lus suscrileres y un real línea pura lus ipie no lo sean. 
Ltit'Hu (pie lo> Sros. A l c i l t l t ^ y Secreií-rios rerílmit loá números (¡ti l ioídifi fjiíe 
c.orresiigu-lüii ni - l iMrttu , -fisi-i'inlii'n r[tn> su'ttjc ur. ejempldr ou el í iüo de caslumbia don-
da i m n i i a n t c e r a l iasnit ' l r c r i t m ilul m i n i e r o í i ^ m t i u t i . 
paru s u u i tc i i j i l c in iac io i i q u u duburu v ^ r i l i c j í s t 1 cada ¡u'iu. 
PASTE OFICIAL. 
B O L E T I N E X T R A O R D I N A R I O 
D E L A P R O V I N C I A D E 
BEL DIA 8 mi OCTUIIKE DE 1873. 
GOBIERKO D 
E l Exorno. Sr. Ministro 'le M ' Gobernaeion, en te lés / rama que 
acabu do rec ib i r , me par t ic ipa lo siguiente: 
« E l Gmiora l en Jote ilül E j é r c i t u del Nor te en t e l é ^ r a m a fe-
elm tle ayer dioe que las facuionos N¡iv: i r ras tuertes de m á s de 6.000 
hombres ¡i[)oyad,is por su ü . i lml l e r í i y a r t i l l e r í a i n t en t a ron antea-
yer defumler las formidables posiciones eu Santa B á r b a r a . A las nue-
ves m a ñ a n a e m p e z ó uombate "por un ataque rudo de 3 batallones 
carlistas contra el b a t a l l ó n de Ciudad l i od r igo y 4 c o m p a ñ í a s de l 
de Alcolea, quienes no solo sostuvieron el choque sino que rechaza 
ron victoriosamente a l enemigo desa lo j l indóle de todas sus posioio 
nes apoyados por batnllunos de Castrejaua y Puerto-Kico; genera-
lizado el combate las facciones fueron igua lmen te arrojadas de 
todas las d e m á s posioiones qt i^ ocupaban h a c i é n d o l o á m á s dedos ho-
ras do distancia del punto donde e m p e z ó e l combate e l Br igadier 
U a n á con los Regimientos de Sevi l la , (Jonsti tucion y un b a t a l l ó n 
de Afr ica . A las 4 de la tarde, terminado ya el combate, el General 
en Jefe dispuso la marcha de las tropas para p e r n o c t a r e n Puente 
la Reina, Una hora después de emprendido el movimien to se rom-
pid ot ra vez ei fuego contra ¡os batallones de la Br igada Dana que 
lo c u b r í a n . Escalonadas las fuerzas necesarias para sostener la mar-
cha dio drden á los Brigadieres C a t a l á n y Pie l ta in qúe_ marcharan 
at pueblo. Dispuso que 3 compnfiíus de Ingenieros sostuvieran e l 
combate hasta que ios .•.•ebasuson, el ú l t i m o esoalon de la Br igada 
Dana emboscando al mismo tiempo escalonadas las G c o m p a ñ í a s del 
b a t a l l ó n de Ramales y sosteniendo la izquierda en Santa B á r b a r a el 
Regimiento de San Q u i n t i l : y Castrejaua. Cuando todas estas fuer-
zas rompieron el fuego en los momentos que se les h a b í a prevenido 
escarmentaron de ta l manera al enemigo que en lo m á s escabroso 
del terreno cesó aquel sin que volvieran íi molestar á nuestras fuer-
zas apusar de ser ya entrada la noche; ít las 7 de la mai laua se 
preparaba un i-econocimienlo sobre el campo del combate. 
Las p é r d i d a s del enemigo no pueden fijarse, sin embargo se 
contaron mas de $0 muertos, entre ellos e l Ayudan te Hada. Se re-
cogieron, varios heridos carlistas con 20 prisioneros y muchas armas, 
las miestr.-ts asciendan á 10 niuurtos y 173 heridos. Nuestra a r t i l l e -
r ia , aunque no dio lugar « que j u g a r a , los pocos disparos que hizo 
fueron m u y bien d i r i g i d e j y con t r ibuyeron a l é x i t o del combate. 
Todos cumpl ie ron con su deber, habiendo ten ido lugar hechos b r i -
l lantes j h e r á i c o s que revelan el denodado valor y la eonstanoia de 
nuestras tropas. Por noticias posteriores de o r igen ol io ia l t a m b i é n , 
sosabeque practicado un reconocimiento en o f e a m p o de ba ta l lase 
han visto 100 muertos de los carl istas y 500 heridos. E n t r e los 
primeros se encuentra un t i tu lado Br igad ie r de los facciosos. L a 
noticia do esta v ic tor ia ha producido un inmenso j ú b i l o en los pue-
blos do Navar ra . De ella so prometen todos resultados satisfactorios 
para la causa de la L ibe r t ad y de la R e p ú b l i c a . 
En la tarde de ayer la escuadra que mandaba e l General 
Lobo fondeó en A l m e r í a . Un viento de lebante fresco ha aido causa ' 
de este retraso. Aposar de é l debe estar ya d l legar inmedia tamen-
te á las aguas de C a r t a g e n a . » 
Lo que se hace p ú b l i c o por medio de este ex t raord inar io pa ra 
conocimiento y s a t i s f acc ión de los pacíficos habitantes de la p r o -
vincia . 
L e ó n 8 de Ocíui i re de 1873. 
E l Gobernado^, 
«IMSTKRIO l.'E LA GOBERNACION. 
Secretaría general.—Negociado 2.* 
Circular. 
Por e l Minis te r io de Mar ina se 
dice i este de la G o b e r n a c i ó n 
con fecha 12 del corr iente loque 
sigue: 
• Excmo . 3 r .= -Con esta fecha 
d igo al C a p i t á n general del Do-
par tamento de Ferrol lo s iguien 
te:—Exorno. Sr.: E l Gobierno de 
la R e p ú b l i c a se ha servido deter-
m i n a r sea dado de baja en las 
listas de la Armada a l C a p i t á n 
de fragata D. Santiago Patero y 
Micon, quien.abandonando l ago -
Zeta «Consuelo» do su mando se 
ha pasado á la facción, sin per-
ju i c io do lo que resulto cont ra 
dicho C a p i t á n de f ragata de la 
cansa qaa a l efecto d e b e r á V . E . 
i n s t r u i r si ya no lo hubiese hecho. 
De drden del Gobierno de la Re-
p ú b l i c a lo digo á V . E , para su 
conocí miento y efectos que proce-
d a n . » 
Do la propia orden comunicada 
por e l Sr. Minis t ro de la Gober-
n a c i ó n lo traslado á V . S. para 
su conocimiento. Dios guardo rt 
V . S. muchos artos. Madr id 10 
de Setiembre du 1S73.—31 Se-
cretario general , J o s é M . ' Colie-
r u é lo. 
Lo que he dispuesto publ icar 
en este p e r i ó d i c o oficial , á los 
propios fines. 
Leun a de Octubre de 1873.— 
E l Gobernador, Manuol A . del 
V a l l e . 
Por el Minis ter io de la Guer ra 
se dioe al de la G o b e r n a c i ó n , q ü a 
el Excmo. Sr. Min i s t ro ha dado 
euonta al Gobierno de la R e p ú -
blica de las comunicaciones d i r i -
gidas por varios Jefes del A r m a , 
J r e f e r e n t e s á l a c o n i l u c t a o b s e r v a d a 
j por los individuos de tropa s i -
gu ien tes : 
Comandante de Caba l l e r í a , don 
Mariano de Creja y Masden. 
Teniente d e l B i t a l l o n de V o -
luntar ios do la K e p ú b l i c a de T u -
dela, n ú m . 05, O. Juan Conde y 
L l ó r e n t e . 
Teniente de I n f a n t e r í a , D . Pió 
Mend i ry y A n d o r n . . 
Tenien te de I n f a n t e r í a , don 
J o a q u í n Sacanell y Dorojo 
Teniente del Reg imien to I n -
f a n t e r í a de B a i l é n . n ú m . 24, don 
Alfonso Roger y Cu la t . 
Oficial 3.* de A d m i n i s t r a c i ó n 
M i l i t a r , D. Jul io Dufod y G a r c í a . 
Y enterado ei expresado Go-
bierno de las citadas comunica-
ciones, se ha servido resolver que 
los mencionados Comandante y 
Oficiales sean baja def in i t iva en 
el E j é r c i t o , p u b l i c á n d o s e esta 
disposición en la orden g e n e r a l 
dal mismo y d á n d o s e cuenta de 
el la á los Capitanes generales da 
los Di s t i i l o s , Directores é I n s -
pectores do las Armas é I n í t i t u t o s 
y Sr. Minis t ro de la G o b e r n a c i ó n 
á t in de que los intovesados noi 
puedan aparecer on parte a l g u n a 
con un c a r á c t e r que han p e r d i d d 
con arreglo á ordenanza y drde-
i i ü i vigentes • 
l.o que ha dispuesto publ icar 
en osle p e r i ó d i c o o/ ic ial á los 
propios fines. 
León 2 de Octubre de 1 8 7 5 . = 
E l Gobernador, Manuel A . del 
V a l l e . 
(üacpln drl 4 de Oclulire.) 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
Si el sufragio libre ha de ser una 
\erdud, y las elecciones expresión 
del deseo de los pueblos, no pueden 
seguramente convocarse n i abrirse 
los comicios en épocas excepcionales 
en que el Gobierno tiene medios de 
imponerse, y los ciudadanos carecen 
de garanlias que protejan su libertad 
y defiendan su derecho. 
No ha de incurrir el Poder Ejecu 
tivo de la República en el error que 
por desgracia para el pais incurrieron 
otros Gobiernos utilizando las medi 
das extraordinarias en exclusivo pro 
vecho de sus .lines políticos No. E l 
Gobierno actual no ha decretado la 
suspensión de las garantías para i m -
poner silencio á l»s partidos y pro-
longar su imperio entre el callado 
concurso de los que no pueden, por-
que la ley se lo impide, emplear to 
das sus amias contra él El Gobierno 
de la Uopiiblíca ha decretado esa 
suspensión creyendo que era ella una 
de las más urgentes medidas que re 
clamaba la salud de la patria. 
i siendo esto asi, y debiendo en 
u n breve plazo proeederse en todas 
las provincias á renovar sus Corpo 
raciones provinciales y muchas de las 
municipales, .faltarían los hombres á 
quienes hoy cabe la suerte do regir 
los destinos de esta patria infortuna 
da, faltarían los hombres quecom 
ponen el Poder Ejecutivo á su deber 
y su conciencia, si llenos de un 
afecto inextinguible por la libertad 
del sufragio, y deseosos de que esta 
libertad no se menoscabe, porque con 
ella se menoscabarían los derechos 
de la Nación, no decretase inniedia-
taihente la próroga de aquellas elee 
ciónos 
Por tanto, el Consejo de Minis-
tros, i propuesta del de'la Goberna-
ción, ha tenido á bien acordar lo si 
guicnte: 
' Artículo 1 ' So suspenden las 
elecciones para Diputados provincia-
les que con arreglo ¡i la ley de 18 de 
Agosto último deberían celebrarse en 
los dias 20,27, 28 y 20 del actual. 
Para la provisión de las vacantes ex 
iraordiu,.rias que por cualquier con-
cepto ocurran seapl ieará la disposi 
cion consignada en el párrafo segun-
do del art. a l de la ley provincial. 
A r t . 2 ' Quedan igualmente en 
suíponso las de Ayuntamientos que 
ilobicran verificarse mientras rija la 
ley de Orden público de 1870 v las 
meiliitus extraordinarias de 20 de Se 
tiembl e do 187a Si se hubiera veri 
ficodo alguna elección de Ayunta 
míenlos después de esta fecha, se 
¡inulará su resultado. Las vacantes 
existentes que ocurrieren en lo suce-
sivo, se cubr i rán en la forma que 
determina el párrafo segundo del ar 
líenlo 13 de la ley municipal. 
A r t . 3 . ' El Gobierno convocará 
oportunamente para la celebración de 
las'elccciones provinciales • 
í l a t ó d , dop^de Octubre de mil 
oehociefítMPsefentay tres.— El Pre-
sidente del Gobierno de la Repúbli 
ca, Emilio Castelar.— El Ministro de 
la Gobernación, Eleuterio Maison-
nave 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Núm 90. 
RESERVA. . 
fleiacion n o m i n a í de los mozos 
que no han ingresado en Caja, 
pertenecientes á los Ayun ta -
mientos que se expresan: 
Aiunlaniieiitns y nombres. 
Valderrueda.—Juan Diaz Miguel 
Villayandrc.—Antonio González Te-
gerina r Agust ín Fernandez lio 
driguez 
Boñar.—Clemente Sancho Delera, 
Palacios del Sil .—Ramón Alvarez y 
Alvarez. 
Valdeluguoros.— José García Garcia 
y Ramón González Gut iér rez . 
Arganza —Blas Uria Garcia. 
BarjüS —José Méndez . 
Cacabolos.—Jlnnuel Valcarcel Val 
carec í , Vicente González Neira, 
Tomás Lazo Ovalle y Miguel Men-
der. Valdierna. 
Candín —Santiago Suarez González 
y José González Cadenas. 
Yilladeuanes, —Angel del Vallo Mar • 
linez, Hilario Quirós González, A n -
selmo Fernandez Fernandez, Pedro 
Arias García, Manuel Amigo Fer 
nandez, Agustín González Martí 
nez, Manuel Franco Buey, Jacinto 
García Martínez y Santiago Marti 
nez Bello. 
Vega de Valcarcel.—Manuel C a m u ñ i s 
Gallardo. 
Castropodame. —Nicolás Garcia Nieto. 
Los Barrios de Salas.—Juan López 
Carreras. 
Fresnedo.—Antonio Garcia Rajo. 
Chozas de Abajo —Manuel Colado 
Fierro y Lorenzo Martínez Martí-
nez 
León.—Andrés Garcia Fernandez. -
YaWcrdedel Camino —Estebanl'ier-
ro Rodríguez. 
Castrillo de los Polvazarcs —Miguel 
Roldan Salvadores 
La Pola de Cordón —Gregorio Robles 
Gutiérrez y Pedro Arias Robles. 
Turcia.— Juan Pérez Alvarez. 
Valdcrrcy. - Domingo Prieto Cabero. 
Truchas —Domingo Liébana Gallego 
y Domingo Morliu Alonso. 




Ca-itrocalbon.— Angel Veciros Per-
rero. 
Castrocontrigo. — Joaquín Cadierno 
Cariacedo. 
Riego de la Vega —Felipe del Rio 
Lopeí y Manuel Mtguolez Rojo. 
Quintana del Marco —Manuel Chana 
Fernandez. 
Sta. Elena dejamuz —Santiago Mar-
tínez Vidal. 
2— 
Vegarienza —Félix Mallo Flores y 
Ludivino Cordero Rodríguez. 
S Pedro de Bercianos.—Laureano 
Sarmiento Tejedor 
Cubillos de Rueda.—Bernardo Can-
toral Rodríguez 
La Vega de Almauza,—Juan Gómez 
Gelino 
Sahagun —Tirso Pablo Rodríguez. 
Joarilla —Toribio Domingo Morales. 
Valencia deD. Juan —Paulino Alonso 
Lorenzana. 
Valderas —Mariano Diai Garcia. 
Villamañan —Pablo Casado Liébana. 
Pajares de los Oteros —Antonio Car-
cedo Carcedo 
Sta Colomba de Somoza.—Santos 
Carrera Rodríguez y Andrés Gar-
cia Carro. 
Priaranza.—Francisco Martínez Cua • 
dro. . . . . . . 
Yaldelugueros .-Felipe Garcia Alonso. 
Barrios de Luna — Juan Garcia Gon-
zález 
Víllasabariego — Roque Fernandez 
Fernandez 
A l hacerlo p ú b l i c o por este 
per iód ico of lc ia l , prevengo á los 
Sres. Alcaldes que procedan por 
los medios m á s eficaces á averi-
guar el paradero de los indica-
dos, mozos, o b l i g á n d o l e s á pre-
sentarse en la Caja inmedia ta -
mente , y suminis t rando en todo 
caso á este- Gobierno cuantas 
noticias convengan á l lenar t a l 
servicio con la premura que su 
impor t anc i a exige; sin perjuicio 
de la responsabilidad que puedan 
contraer dichos mozos y sus fa-
mil ias , conforme á las disposicio-
nes vigentes , en e l caso de no 
tener l u g a r la p r e s e n t a c i ó n da 
aquellos en t iempo oportuno. 
L e ó n 7 de Octubre de. 1 8 7 3 . = 
E l Gobernador, Manuel A . del 
Valle. 
D O N M A N U E L A . D E L V A L L E , 
Gobernador c i v i l de esta p r o -
vincia. 
Hago saber: Que. por D . D á -
maso Merino V i l i a r i n o , vecino 
de esta ciudad, residente en la 
misma, calle de la Catedra l , n ú -
mero 10 A . , de edad de 40 a ü o s , 
p rofes ión f a r m a c é u t i c o , estado 
casado, se ha presentado en la 
S e c c i ó n do Fomento de este Go 
hieruo de provinc ia en e l dia 2 
del mes do la fecha á la una de 
su tardei una so l i c i tud de regis-
t ro pidiendo 16 pertenencias de 
la mina de h ie r ro l lamada Vene-
ro , s i ta en t é r m i n o c o m ú n del 
pueblo de Pobladura, A y u n t a -
mien to do Rodiezmo, paraje que 
l l aman L a Loma de Aleeo, y l i n -
da a l Norte terreno que l l aman 
Pedreras, e l C a n t ó n y Lamoso, 
a l Sur con la V a l l i n a del Vene-
ro t é r m i n o de Folledo, Este a l to 
del Rubio y Oeste dichas Pedre-
ras del C a n t ó n y terreno c o m ú n , 
hace la d e s i g n a c i ó n de las c i ta -
das 16 pertenencias en la forma 
s iguiente : se t e n d r á por pun to 
de pa r t ida e l pozo del centro que 
se encuentra en La Loma de A l -
cen, desde é l se m e d i r á n 500 me-
tros a l Sureste y 300 a l Noioestd-
100 a l Sureste y otros 100 a l 
Nordeste, y levantando perpen-
diculares á los estremos de estas 
l í n e a s q u e d a r á formado el rec-
t á n g u l o de las 16 pertenencias 
solicitadas. 
Y habiendo hecho constar 
este interesado que tiene real i -
zado el depós i to prevenido por la 
l e y , he admi t ido de f in i t i va -
mente por decreto de este dia la 
presente so l ic i tud , s in perjuicio 
de tercero; lo que se anuncia por 
medio del presente para que en 
el t é r m i n o de sesenta d ías con-
tado;, desde la fecha de este edic-
to , puedan presentar en este Go-
bierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo 
ó par te del terreno solicitado, se-
g ú n previene el a r t . 24 de la ley 
de m i n e r í a v i g e n t e . 
L e ó n 2 de Octubre de 1873.— 
Manuel A . del \ ' t i l l e . 
DIPUTACION P R O V I N C I A L D E L E Í I . 
Sección de obras provincia les . 
A.tiinxoio. 
Debiendo rematarse la cons. 
t r u c c í o n de un p o n t ó n de ma-
dera sobre el arroyo de S. Juan , 
en el camino vecinal que conduce 
desde Vi l l a f ranca del Bierzo á 
C o m i l ó n ; se s e ü a l a el dia . diez 
de Noviembre p r ó x i m o venidero 
y hora de las doce de su i n a ü a -
na para la a d j u d i c a c i ó n en p ú b l i -
ca subasta de las mencionadas 
obras, cuyo presupuesto asciende 
á la can t idad de siete m i l c ien 
pesetas y u n c é n t i m o . 
La subasta se c e l e b r a r á en los 
t é r m i n o s prevenidos en la Ins-
t r u c c i ó n de 18 de Marzo de 1852. 
y r eg lamento de Contabi l idad 
p r o v i n c i a l , en el S a l ó n de Sesio-
nes de la Exema . D i p u t a c i ó n . 
E l presupuesto, p l iego de c o n . 
diciones facul ta t ivas y e c o n ó m i -
cas y planos, se ha l l an de m a n i -
fiesto en la S e c c i ó n de obras p ro-
vinciales para conocimiento de l 
p ú b l i c o , durante e l plazo que que -
da seflalado. 
Las proposiciones se presenta-
r á n en pliegos cerrados, con ar-
reglo á lo que se prescribe en e l 
de condiciones e c o n ó m i c a s y con 
e x t r i c t a sujeción a l s iguiente mo-
delo, y a o o m p a ü a d o s de la car ta 
de pago que acredite haber con-
signado en la Caja p r o v i n c i a l 
e l cinco por ciento de la can t idad 
á que asciende el presupuesto, co-
mo g a r a n t í a para tomar parte en 
la subasta. 
León 8 de Octubre de 1 8 7 3 — 
E l Vicepresidente A . , Salvador 
Balbuena. — E l Secretario A . , 
Leandro R o d r í g u e z 
Modelo de p ropos i cUn . 
D . N N vecino de . . . . , 
enterado del a n u u c i » y condicio-
nes que se exijan para las obras 
de nueva c o n s t r u c c i ó n de u n 
p o n t ó n de madera sobre el a r royo 
de S. Juan, en el camino de V i -
Uafranca á Goru l lón , se ob l iga á 
ejecutar dichas obras con e s t r i c -
ta su jec ión á los expresados re-
quisitos y condiciones por la can-
t idad de (aqui la can t idad 
en le t ra admit iendo (i mejorando 
el t ipo de la subasta.) 
Fecha y firma del proponente. 
Comisión permanente. 
Oiroixlares. 
.dí /ui i famienlos. 
No habiendo remi t ido á é s t a 
C o m i s i ó n los A y u n t a m i e n t o s s i -
gu ien tes , el estado que se les 
rec lamt í por c i rcular inser ta en e l 
B o l e t í n de 29 de Agosto ú l t i m o , 
n ú m . 26, 6 h a b i é n d o l o verificado 
de una manera imperfecta y s in 
sujeción a l fo rmular io establecido, 
se les advierte que si en el pre-
ciso t é r m i n o de 8 dias no hub ie -
ren dado cumpl imien to á este' 
servicio, a d o p t a r á l a Comis ión 
las medidas convenientes á e x i -
g i r l es la responsabilidad en que 
i n c u r r a n por falta de celo, y 
obediencia á las disposiciones su-
periores. 
L e ó n 8 de Octubre de 1873. 
E l Vicepresidente A . , Salvador 
Balbuena .—El Secretario A . , 
Leandro R o d r í g u e z . 








fiusliilo del Páramo, 
Cabufias liaras. 











Caslrilln la Valiluerna, 
Casiraüerra, 
Cebcinicu. 
Círaaucs del Tejar. 












Ousendos de los OI«ros. 
I;üeüü. 
Izusre. 
Jüa li l la. 
Llamas de la Rivera 
Las Omañas. 
La Pola de (inrim 
La Vecilla. 




Matadeon délos Oteros. 
Malallana. 
Malanza 
Murías de Paredes. 
Oencia. 
Pajares de los Oleíos. 
Paradaseca. 
I'oúladura de Pelayo Garíia. 
Posada do Valdeuu. 
Prado. 
Prlaranza de la Valduerua. 
Priaianza del Bierzo. 
Prioro. 
Quiulana del Castillo. 
Quintana y Congosto. 
Quiulana del Marco, 
Kenedo de Valdeluejar. 




S. Cristóbal de la Polantera. 
S. Esteban ilu Valdueza. 
S. Pedro Bercianos. 
Sta. Colomba dé Curucflo, 
;Sta. Crislina de Valmadrigal. 





Soto y Amin 







Valverde del Camino. 
Valle do Finolledo. 
Vega ile E s p i n a r e d a . , , 








Villanuerade las Manzanas. 
Villaquejida. 
Villares de Orbigo. 
Villaselan. 




inmedia tamente a l sorteo y de-
f ignac ion en la forma establecida 
por los a r t í c u l o s 61 a l 05; y res 
pecto de las segundas, que deben 
los A y u n t a m i e n t o s s e ü a l a r dia 
para la e l ecc ión , observando lo 
dispuesto en los a r t í c u l o s 86 al 
89, salvo e l caso de que ya haya 
tenido efecto a l const i tu i rse las 
nuevas Corporaciones munic ipa -
les. 
León 8 de Octubre de 1873.— 
E l Vicepresidente A . , Salvador 
Ba lbuena .—El Secretario A . , 
Leandro l í o d r i g u e z . 
•/tintas municipales y administra-
tivas. 
Siendo repetidas las consultas 
que se d i r i g e n 4 esta C o m i s i ó n , 
acerca de si procede renovar las 
Juntas municipales de los A y u n -
tamientos y las admin is t ra t ivas 
de ios pueblos que se ha l l en en 
el caso ú que se refiere e l a r t . 85 
de la ley o r g á n i c a , h a estimado 
conveniente a d v e r t i r á l o s A l c a l -
des, que las primeras debieron 
ser renovadas en e l mes de Jul io 
ú l t i m o c o n s t i t u y é n d o s e definití-, 
vamente en Agosto, por lo que 
si los A y u n t a m i e n t o s salientes 
omi t ie ron el cump l imien to de esta 
precepto l ega l , ha de precederse 
Censo de p o b l a c i ó n . 
Los Ayun tamien to s que á con-
t i n u a c i ó n se expresan, no h a n 
remi t ido á esta C o m i s i ó n e l re-
s ú m e n del n ú m e r o de vecinos, 
domici l iados y t r a n s e ú n t e s que 
dispone e l a r t . 23 de la l e y m u -
n i c i p a l , no obstante haberles s i -
do reclamado por c i r cu la r de 18 
de Junio ú l t i m o inser ta en e l 
Bole t i n n ú m . 150. 
E n su consecuencia, la Comi -
s ión recuerda á los A y u n t a m i e n -
tos recientemente consti tuidos, e l 
deber en que se h a l l a n de dar 
c u m p l i m i e n t o á este servicio den-
t ro del t é r m i n o de ocho dias, 
subsanando la fal ta comet ida por 
sus antecesores, evi tando asi l a 
responsabilidad en que i n c u r r í -
r i an y que en su caso la Comi-
s ión e s t á dispuesta á e x i g i r l e s . 
León 8 de Octubre de 1 8 7 3 . = 
E l Vicepresidente A . , Salvador 
B a l b u e n a . = E l Secretario A , , 
Leandro R o d r í g u e z . 
Ai/untamientos de 
Aslorga. 
Caslrillo de los Polraza res. 
Mag.ii, 
Otero de Escarpizo, 
Pradorrey. 
Quinluna del Castillo, 
Requejo y Corús. 
Villaniejil. 
Castrillo de la Valduerna. 
Laguna de Negrillos. 
Publadura de Pelayo García. 
Pozuelo del Páramo. 
• Soto de la Vega. 






Mansilla de las Mulai. 
Mansilla Mayor 





Sta. Alaria de Ordás. 
' Lago de Carucedo. 
Molinaseca. 
Ponfefrada. 
Priáraoza del Bierzo. 





Bercianos del Camino. 
Castromudarra. 
Cea. 
Cubillas de Rueda. 
Escobar. 
Sta. Cristina de Valmadrigal. 
Valdepolo. 
Villaverúe de Arcayos. 
Uatadeon de los Oteros 
San Millan de los Caballeros. 
Stas. Martas. 
Villamaüan. 







Valle de Finolledo. 
DIPUTACION 'PROVINCIAL D E L E O N . 
Sesio» ex t r ao rd ina r i a del dia 11 
de Marzo de 1873. 
PRESIDENCIA DEL SU. VALLE. 
: Abie r ta la ses ión con asisten-
cia de los Sres. Balbuena y 
González del Palacio, sé diá lec-
tu ra por la S e c r e t a r í a del objeto 
de la convocatoria, <5 sea para 
deliberar-sobre la 'suma que debe 
facilitarse a l Gobierno de p r o -
v inc ia para la r e m i s i ó n de obje-
tos á la Expos ic ión de Viena ; 
En , su yista , considerando que 
e l dia 15 del corr iente es e l se-
fialádo para la r e m i s i ó n de los 
productos á la C o m i s i ó n genera l . 
Considerando: que la D ipu ta -
c i ó n , por acuerdo del 15 de N o -
v iembre , resolvid que en e l caso 
que el Estado no satisfaga los 
gastos de r e m i s i ó n , la provinc ia 
a b o n a r í a los que se conceptuasen 
necesarios, y 
Considerando: que siendo e l 
asunto urgente , no es posible 
esperar la r e u n i ó n del Cuerpo 
p rov inc i a l , q u e d ó acordado, en 
conformidad á lo dispuesto en e l 
a r t . 68 de la ley o r g á n i c a , poner 
á disposición del Sr. Gobernador 
la cant idad de 500 pesetas para 
e l objeto de que se deja hecho 
m é r i t o , debiendo presentar cuen -
ta de bi invers ión de la misma ; 
sa t i s fac iéndose esta suma con 
cargo a l c a p í t u l o de Imprev i s t o s 
del presupuesto p r o v i n c i a l v i -
gen te . 
Con lo que se t e r m i n é ta ses ión . 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L DE L E O N . 
CONIADimiA BE FONDOS DEL PRESUPUESTO PBOVINClíl. 
MES DE OCTUBÜE un. ÍSO 
ECONÓMICO DE 1873 i 187i . 
DISTRIBUCIÓN de fondos por c a p í t u l o s y a r t í c u l o s para satisfacer las 
obligaciones de dicho mes, formada por la C o n t a d u r í a de fondos 
provinc ia les , conforme íi lo prevenido ert el n r t . 57 de la ley da 
Presupuestos y Contab i l idad p rov inc i a l de 20 de Set iembre da 
1805 y a l 93 del Reglamento para su e j ecuc ión do la misma fecha. 
Toisl 
Arliciiíus. por caiu'luloí. 
SECCION 1.%— GASTOS ODUOATORIOS. 
Capi lu io i . — A d m i n i s l r f l c i o i i j i r o w n c i a l . Ci . Prselas Cs. 
Articulo 1.* Personal ile la Dipulacion, . . 
Malerial ücla Diputación 
Art . 2 . ' Sueldo del Difosilario de íomloa pro 
viiiciales 
Capi tulo I I . — S e r v i c i o s generales. 
A r l . 2.* Gaslos de bagajes . 
Art . S." Idem de calamidades públicas, . . 
Cí jpí íuíe V . — / n s l m c c i o n p ú b l i c a . 
Art. 1." Junta provincial del ramo 
A i t . 2." Subvención ó supleraer.to que abona 
la provincia para e\ sosteniimi'nto del Instituto do 
segunda enseñanza 
Art , 3. ' Subvención ó suplemento que abona 
ta provincia para el sostenimiento de la escuela 
normal de maestros • • 
A r l . 4." Sueldo del Inspector provincial de pri-
mera enseñanza. . . . . . 
Capitulo VI—Benef icenc ia . 
A r l . 1." Atenciones de demenles. . . 
Ar l . 2." Subvención ó suplemento que abona la 
provincia para el soslenimienlo de los Hospitales. . 
A r l . 3." Idem id. id delaseasas de Misericordia. 
Ar t . 4." Idem id. id . de las casas de Expósitos. 
Ar t . ! i * Idemid.id de las casas deMalernidad. 
Capitulo V I I I . — I m p r e v i s t o s . 
Unico Para los gaslos de esta clase que puedan 
ocurrir. 
SECCION 2,"—GASTOS VOLDNTARIOS. 
Copiliiio I I . — C a r r e t e r a s . 
A r l . 2.° Construcción de carreleras que no for-
man parle del plan general del Gobierno 
Capitulo I I I . — O f t r a s diversas. 
Unico. Subvenciones para auxiliar la conslrue-
cion de obras, va corran á cargo del Estado ó de 
los Ayunlaaiieníos 
Cí ip i lu ío I V . — O í r o s ffdslos. 
Unico. Cantidades destinadas á objetos Je inta-
rés provincial 
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TOTAL OBSEUIT.. 42.208 «o 
En León á 25 de Si'liembre de 1873.=V. ,B '.=131 Vicepresidenle A. de la 
Comisión. Lopi'z = H I Contador de fundos provinciales. S.ilustiano Posadilla^Se-
sion de 3 de Odubre de 1873 .=Aprobada .= l í l Vicepresideule, Balbuena.=El 
Secrelario A., L. llodriguez. 
AYÜNTA.M11ÍNTOS. 
Por ios A y u n t i m i e n t o s que á 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, se 
¡ t n u n m hallarse t e rminado el 
ruparÜHiicnío del c o n t i n g e n t e 
p rov ine in l y m u n i c i p a l para el 
aflo económico de 1873 4 1874, 
y expuo-ito al púb l ico en la Se-
c r e t a r í a de los .nismos por tór -
in ino de 8 d í a s , para que Jo» 
interesados puedan hacer las 
reclamaciones qus crean conve-
nientes. 
Congosto, 
San Cristóbal de la Polaatera. 
Villcza. 
A l c a l d í a constitucional de 
P r i a r anza . 
Se llalla vacante la Secretaria de este 
Aj unlamii nlu con la dulacioo anua! de 
500 pesetas anuales. Us, aspirantes 
preseníaran sus soliciludes en esla Al 
caldia en el lé'mino de 30 dias. 
Priiiranza l . ' d e Octubre de 1873. 
— Francisco de Prado. 
JUZGADOS. 
D . Francisco Vicente Esnolano, 
Juez de | i r ¡ i nc ra iustunciu de 
este p o r t i l l o . ' 
Hugo saber.- que por el pre-
sente se c i t a , l lama y emplaza á 
todas las personas que se crean 
con derecho ¡i la herencia intes-
tada de D . Beni to Ordofiez, ve 
c i ñ o quo fué de Sta. Maria. del 
P á r a m i ) y n a t u r a l de L á n c a r a , 
que fti l leoid el nueve de Enero 
del cor r ien te aflo, para que se 
presenten en este Juzgado por 
sí ó por medio de apoderado en 
forma á hacerse parte en los autos 
de ab in tes ta to que estoy s iguien-
do, dentro del t é r m i n o de . t re inta 
dias íi contar desde la i n s e r c i ó n 
del presento eu e l Bo le t í n o f i c i a l , 
con aperc ib imiento ,de que pasado 
sin ver i r ioar lo , las p a r a r á el per-
j u i c i o cons iguiente . 
Dado en León ¡S seis de O c t u -
bre de m i l ochocientos setenta y 
t r e s . — L . Francisco Vicen te Es-
colano.—Por sn mandado, A n -
ton io G a r c í a Oaóu . 
Hago saber: que para Incer efi'divas 
las costas causadlas a instancia de An-
lolin López, vecino de Pa'acio de To-
rio, eu la que se le sUuió por supuesta 
estufa, se venden como oe propiedad del 
mismo, los bienes siguient -s: 
1. * Una tierra e» /endino de P.ila 
ció de Torio. Ululada del Campo cime-
ro, tvigal. de once heminas, linda 
Oriente con el monte, Mediodía cou ar-
royo, tasada en 17o pesetas. 
2. " Otra tierra en dicho término, 
titulada de Uocayo, con varias chopas, 
triga), de seis lieniinas, linda Orlenle 
olra de Bamon Balbuena, Mediodía con 
arroyo, lasada en 110 pesetas. 
3 * Veiole pies de chupo, ó escoger 
entie otros, en terrenn concejil, á doila-
man calle del Soto, lasados en 30 pesetas. 
i . ' Cuarenta id. id , lamhien á es-
coger, en el Soto, dicho termino, en 40 
pesetas. 
5.° Treinta i d , id . , en la tierra de 
la [oeiite, término de dicho pueblo, en 
48 pesetas.—Total 400 pesetas 
Cuyos bienes se veuduo ¡i pagar en 
dos plazos, siendo el primero para el 
dia quince de Svdieiubre de mi l ocho-
cientos setenla y cu,ilro, y el segundo 
para igual dia de mil ochocienlos seteii* 
ta y cinco. Las personas que deseen in-
teresarse en su adquisición, ucuairan el 
dia Ireinta y uno nel actual y hora de 
las once, á la Sala de Audiencia de esle 
Juzgado, ó al inunicipal de (iiirrafe, 
donde simullaneamente se celebrara el 
remate. 
Daifa en Lcnn á cuatro de Octubre de 
mil ochocientos setenla y tres. — Licr-n-
ciado francisco Vicenle ¡iscolan».—Por 
su uiaudado, Antonio García Otón . 
Hago saber: qne eu esle de mi cargo 
se h» recibido exhorto del Juzgado de 
ItenaTenle, procedente de causa crimi-
nal que en el mismo se sigue sobre hur-
lo de una poHina, en el que se inleresa 
la busca v c.iplur.i de P.-dm Vázquez 
l'ercí, nani'iil de ílóveda t\r. Toro, sin 
residencin ni vj'ciníl.id omiecida. dedi -
cado á componer píalos, p.ira-uias y olios 
efectos, casado, <io cnareula años de 
edad, cuyos seiTis expresaran, en-
cargándose » ios Jarees niunicipales y 
destacamentos de la (¡uardia civil de 
esta pioviucia, defp,i»»neii su celo hasta 
conseguir la busca v captura de iliclio 
individuo, poniéndolo a mi .lisposic.ioo, 
caso de s;;' liabidi-, para liacedo at 
exhoilanle. 
Dado en León á Ireinta de Seliemürn 
de mil ochocientos seleuia y '.res.—Li-
cenciauo Francisco Vicenl -liscoiaoo — 
Por mumlado tleá, S.. Pod'o de la L n u 
Hidalgo. 
SE5l.\5. 
Estaluia alto, pelo canoso, ojos y 
cejas castañas, barba poblana y n«gra, 
cara larga, color moreno, sin seña algu-
na particular. 
Ltc. D . Florencio l 'ertiz Mef io , 
Juez u c c i ' t c n u ü de ¡ i r i m e r a ins-
tancia ile eitit c iudai l IJ su ; i « ) - -
t i d o . 
Por el pre.vnl" s" cita, llama ¥ em-
plazá a l ) . AnselmoT. Criado, Seunta-
ido tpie Ii i sillo del Juzgado municipal 
del distrilo ile Lucillo y vcc'no iKd mis-
mo en el año proxi no pasado, para que 
denlro del lérinlnn fie ijiiince dias con-
tados desde la insi-mon .te esle anuncio 
en el noli-lin oBcial de la provincia, 
companzea en este Juzgado y su Sala 
de Audiencia a (iu tie recibiilela opor-
tuna oeelaraciou imiagato: i i en causa 
criminal que eonlru é' iu1' IMÍ'O instru-
yendo por exacciones ilegales en el des-
empefio de su cai.^o, nperribiendole de 
que en olrocaüo, ademas de declararle 
rebelde, le parara el perjuicio que haya 
lugar. 
ÍXnlo en Aslorg-a á veintsi-de de Se-
liembre de mil ochocientos setenla y 
tres.— Florencio Pwez Uitgo .— Por 
mandado de S. S., Félix Ma'tiuez 
ANUNCIOS. 
I), José Bernardo Alvarez, A g r i -
mensor y Perito lasador de lierras. pro-
cedente de Salamanca, se lia erlablecido 
en Leen, calle de llenueva, uúiu, 52. 
B I E N l í S E N V E N T A . 
E l d in 3 5 d e Oolubre p r ó x i m a 
y Imra <¡e las once du su m a -
ú a u i t , S'Í f o m a t a r á i i en el m e j o f 
¡IO.^UÍI' ios bienes que en el p u e -
blo de V a l d a v i d u é inmediatos 
pertenei'.iei'Oii al d i funto ü . P e -
d ro .losé da CÜU, vecino quo fué 
de esta C i u d a d . 
líl rdiimltí t e n d r á liiiíaf en la 
casadi. l Sr. i ' en i i en" iano de estu 
Santa I g l w i » C ü t p d r u l , on l l s de 
S. "e 'ayo i iú tn . o , en lo que es-
t a r á (ie inundiCsU) su tasaeion y 
el p l iogo de condieiom-s. 
A quien se le hubiese extraviado un 
ternero que se recoüió en la nuche del 21 
del posa.io, sus señas de 5 li l i meses, 
negro, claro y siivo por la barriga, que 
se llalla en poder de Vicenle Vidal, vo-
clno de esla ciudad, plazuela del Sas-
tro, pase a recogerle ú dicha casa, abo-
nando los gaslos, 
Imp. de José B. ncdoiuh, h.i plnlcr ía , ! . 
